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ФАКТОРИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ 
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
Трансформаційні процеси в Україні зумовлюють невизначеність та 
неоднозначність соціальних процесів та явищ. Перехід від радянської політичної 
системи, стилю життя, отримання незалежності та посилення інтеграції із 
світовим співтовариством створили потужне підґрунтя для формування нової 
моделі поведінки українського суспільства. Особливо актуальною ця проблема є в 
контексті дослідження основних форм прояву та факторів девіантної поведінки 
молоді в українському суспільстві. За даними різних міжнародних досліджень 
Україна займає провідні позицій в світі за показниками вживання різних 
алкогольних, наркотичних чи психотропних речовин. За результатами даних 
Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики 
України та НАН України рівень споживання алкоголю зріс з 7,7 літрів горілки на 
людину в рік (за даними британської компанії International Wine & Spirit Research) 
у 2012 році до 13,9 літрів на людину в рік (за даними ВООЗ) у 2014 році. Проте, 
слід зазначити, що збільшення рівня вживання алкоголю і наркотиків має не 
тільки регіональну специфіку, але й  світовий, глобальний характер.  
Така ж тенденція спостерігається і в дослідженнях явища наркоманії. 
Кількість наркозалежних в Україні зростає на 8 – 10 % в рік (за даними 
міжнародних організацій ВООЗ і UNAIDS). При цьому в Україні одна з 
найжорсткіших правових баз щодо боротьби з наркозалежністю та 
наркоторгівлею, а кількість наркотичних речовин, за зберігання яких настає 
кримінальна відповідальність в Україні – найнижча в світі. 
Отже, в цілому можна помітити, яку вагу має проблема асоціальної 
девіантної поведінки, особливо серед молоді України, яка є основою майбутнього 
держави. Однак, на науковому рівні це питання недостатньо вивчене і потребує 
серйозного розгляду та консолідації діяльності психологів, соціологів та 
відповідних структур державного апарату. 
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